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О т к р ы т и е  в с е в е р н ы х  р а й о н а х  Т о м с к о й  о б л а с т и  н е ф т я н ы х  и г а з о ­
в ы х  м е с т о р о ж д е н и й  в ы д в и н у л о  п р о б л е м у  х о з я й с т в е н н о г о  о с в о е н и я  э т и х  
о б ш и р н ы х  и т р у д н о д о с т у п н ы х  т е р р и т о р и й .
П р о е к т и р о в а н и е  п р о м ы ш л е н н о г о  и г р а ж д а н с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а ,  
т р у б о п р о в о д о в  и д о р о г  т р е б у е т  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к о й  х а р а к т е р и с т и к и  
т е р р и т о р и и .  С ц е л ь ю  з а б л а г о в р е м е н н о г о  п о л у ч е н и я  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ­
ч е с к и х  м а т е р и а л о в ,  п о з в о л я ю щ и х  р е ш а т ь  в о п р о с ы  о б щ е г о  п л а н и р о в а н и я  
и п р е д в а р и т е л ь н о г о  п р о е к т и р о в а н и я  н а  р а н н и х  с т а д и я х  о б ъ е к т о в  м а с с о ­
в о г о  с т р о и т е л ь с т в а ,  г е о л о г и ч е с к и е  с ъ е м к и  в п е р с п е к т и в н ы х  р а й о н а х  о б л а ­
сти  п р о в о д я т с я  с э л е м е н т а м и  и н ж е н е р н о й  гео л о г и и .
П р е д в а р и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  т а к и х  р а б о т ,  п р о в е д е н н ы х  в р а й о н е  
С о в е т с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  н е ф т и ,  п о к а з ы в а ю т ,  ч то  о с н о в н ы м и  ф а к т о р а ­
ми, о п р е д е л я ю щ и м и  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  у с л о в и я  о с в о е н и я  т е р р и т о ­
р и и ,  я в л я ю т с я :  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  п о р о д ,  з а л е г а ю щ и х  
в п р е д е л а х  с ф е р ы  в л и я н и я  с о о р у ж е н и й  п р и  м а с с о в о й  з а с т р о й к е ,  т. е. в 
п р е д е л а х  1 0 —  15 м\ о б в о д н е н н о с т ь  и з а б о л о ч е н н о с т ь  т е р р и т о р и и .
И з у ч е н н ы й  р а й о н  р а с п о л а г а е т с я  в о б л а с т и  р а з в и т и я  т р е х  н а д п о й м е н ­
н ы х  т е р р а с  р. О б и .  Г е о л о г и ч е с к и й  р а з р е з  в п р е д е л а х  с ф е р ы  в л и я н и я  с о ­
о р у ж е н и й  п р е д с т а в л е н  с о в р е м е н н ы м и  и в е р х н е ч е т в е р т и ч н ы м и  о т л о ж е н и я ­
м и  т е р р а с  —  н е з а к о н о м е р н ы м  п е р е с л а и в а н и е м  п р е и м у щ е с т в е н н о  п е с к о в  и 
с у п е с е й  с о т д е л ь н ы м и  п р о с л о я м и  г л и н  и л и н з а м и  т о р ф а  в к р о в л е .  П е с к и  
м е л к о з е р н и с т ы е  и п ы л е в а т ы е  (п о  С Н И П  П - Б  1 -6 2 ) ,  п л о х о  о т с о р т и р о в а н ­
н ы е , п р е и м у щ е с т в е н н о  н е с у ф ф о з и о н н ы е ,  н е о д н о р о д н ы е  по  в л а ж н о с т и  и 
о т н о с и т е л ь н о  о д н о р о д н ы е  по п л о т н о с т и .  К о э ф ф и ц и е н т  н е о д н о р о д н о с т и  
К  п о Е .  Н .  К о л о м е н с к о м у  [3 ]  д л я  с т е п е н и  в л а ж н о с т и  п е с к о в  I I  т е р р а с ы —  
2, д л я  к о э ф ф и ц и е н т а  п о р и с т о с т и  —  0,85. Г л и н и с т ы е  р а з н о с т и  р а з н о о б р а з ­
н ы  по к о н с и с т е н ц и и  —  от  т у г о  д о  т е к у ч е п л а с т и ч н о й  ( К  =  2 ) ,  н е о д н о р о д н ы  
по п о к а з а т е л я м  п л а с т и ч н о с т и  ( д л я  п р е д е л а  р а с к а т ы в а н и я  К  =  4 ,8 5 ) .  П о  
е д и н и ч н ы м  д а н н ы м  д л я  м я г к о  и т е к у ч е п л а с т и ч н ы х  с у г л и н к о в  II  т е р р а с ы  
с ц е п л е н и е  C = 0,28  —  0,3 к г + м 2, у г о л  в н у т р е н н е г о  т р е н и я  1 6 —  19°, м о д у л ь  
о б щ е й  д е ф о р м а ц и и  ( к о м п р е с с и о н н ы й )  £ = 2  =  2 6 — 50 кг/см2. Т а к и м  о б р а ­
з о м ,  р а з в и т ы е  в п р е д е л а х  у ч а с т к а  а л л ю в и а л ь н ы е  о т л о ж е н и я  т е р р а с  о т ­
н о с я т с я  к  к а т е г о р и и  н о р м и р о в а н н ы х  С Н И П  П - Б  1-62 ( т а б л .  1).
П р и в е д е н н ы е  д а н н ы е  о н е о д н о р о д н о с т и  п о р о д  м о г у т  б ы т ь  и с п о л ь з о ­
в а н ы  п р и  о п р е д е л е н и и  о б ъ е м о в  р а б о т  п р и  б о л е е  д е т а л ь н ы х  и с с л е д о в а н и я х .
К о р р о з и й н о с т ь  п о р о д  и з у ч е н а  д л я  н а и б о л е е  п е р с п е к т и в н о й  с т о ч к и  
з р е н и я  з а с т р о й к и  т е р р и т о р и и  II  т е р р а с ы .  П о  д а н н ы м  Э. Г. Р у д ч е н к о ,
50 ч
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А  — объемны й вес, W — естественная влажность, G — степень влажности, E — коэффициент пористости, В — консистенция, 
Wp —  предел раскатывания,
1,95 среднее значение показателя
20 количество определений
М . К . З у б о в о й  и М . Д .  М я к о т и н о й ,  к о р р о з и й н о с т ь  с у п е с е й  и с у г л и н к о в —  
о т  с р е д н е й  д о  в ы с о к о й ,  д л я  п е с к о в  —  в ы с о к а я .  В о з м о ж н ы  к о л е б а н и я  к о р ­
р о з и й н ы х  с в о й с т в  в с в я з и  с к о л е б а н и я м и  у р о в н я  г р у н т о в ы х  в о д  и и з м е н е ­
н и е м  в л а ж н о с т и  п о р о д .
О б в о д н е н н о с т ь  т е р р и т о р и и  х а р а к т е р и з у е т с я  п р е о б л а д а н и е м  у ч а с т к о в  
с г л у б и н о й  з а л е г а н и я  п е р в о г о  в о д о н о с н о г о  г о р и з о н т а  о т  0 ,0  д о  2 ,0  м  и от  
2 ,0  д о  5 ,0  м  и н а л и ч и е м  в о д  с о б щ е к и с л о т н о й  и у г л е к и с л о й  а г р е с с и в ­
н о с т ь ю .
У с л о в и я  с т р о и т е л ь с т в а  т е р р и т о р и и  с у щ е с т в е н н о  о п р е д е л я ю т с я  р а з ­
в и т и е м  и х а р а к т е р о м  б о л о т .  А э р о в и з у а л ь н ы е  и н а з е м н ы е  н а б л ю д е н и я ,  а
I h ШШг ШЩ э I v Vv 14 L— I s
Рис. 1. Схема инженерно-геологического районирования района Советского 
месторождения по условиям освоения. Участки: 1 — несложные (ровные по­
верхности I, II, III террас, с супесчано-песчаным разрезом, водоносный горизонт 
на глубине 1—9 м); 2 — относительно несложные (болота I типа); 3 — уме­
ренной сложности (болота II типа); 4 — сложные (болота III типа, заливае­
мая пойма)
т а к ж е  д е ш и ф р и р о в а н и е  а э р о ф о т о с н и м к о в  ( м - б а  1 : 15000 п о з в о л и л и  в ы я ­
в и т ь  т и п ы  б о л о т  по у с л о в и я м  п и т а н и я  и х а р а к т е р у  м и к р о л а н д ш а ф т о в  и 
д а т ь  н а  э т о й  о с н о в е  о ц е н к у  и х  п р о х о д и м о с т и  и у с л о в и й  п р о и з в о д с т в а  р а ­
б о т  по  с у щ е с т в у ю щ и м  с т р о и т е л ь н ы м  к л а с с и ф и к а ц и я м  (1, 2 ) .  У с т а н о в л е ­
но  п р е о б л а д а н и е  б о л о т  Г и I I  т и п а  с е д и н и ч н ы м и  п я т н а м и  б о л о т ,  I I I  т и п а  
( т а б л .  2 ) .
К о м п л е к с н ы й  а н а л и з  д а н н ы х  по с о с т а в у  п о р о д ,  о б в о д н е н н о с т и  и з а ­
б о л о ч е н н о с т и  п о з в о л и л  р а з д е л и т ь  и з у ч е н н у ю  т е р р и т о р и ю  н а  у ч а с т к и ,  
р а з л и ч н ы е  по  с л о ж н о с т и  о с в о е н и я  в с в я з и  со  с т р о и т е л ь с т в о м  т р у б о п р о в о ­
д о в ,  г р а ж д а н с к и х  и п р о м ы ш л е н н ы х  с о о р у ж е н и й .  В ы д е л е н о  4 к а т е г о р и и  
у ч а с т к о в ;
1. Н е с л о ж н ы е — н е з а б о л о ч е н н ы е  у ч а с т к и  I, I I ,  I I I  т е р р а с  с р о в н о й  
и л и  с л а б о в с х о л м л е н н о й  и с л а б о з а л е с е н н о й  п о в е р х н о с т ь ю ,  с л о ж е н н ы е  п е ­
р е с л а и в а н и е м  п е с к о в ,  су п ес ей ,  с у г л и н к о в .  П о р о д ы  н е р а в н о м е р н о  у в л а ж ­
н е н н ы е ,  с р е д н е с ж и м а е м ы е ,  н о р м и р о в а н н ы е  С Н И П  П - Б  1-62. Г л у б и н а  
з а л е г а н и я 'п е р в о г о  в о д о н о с н о г о  г о р и з о н т а  б о л е е  1,0 м.
2. О т н о с и т е л ь н о  н е с л о ж н ы е  у ч а с т к и  —  с р а з в и т и е м  б о л о т  I т и п а ,  
с л о ж е н н ы х  н е р а з л о ж и в ш и м с я  и с л а б о р а з л о ж и в ш и м с я  т о р ф о м  м о щ ­
н о с т ь ю  д о  1,0 ж, с в о д о н о с н ы м  г о р и з о н т о м  н а  г л у б и н е  0,5 -—'3,0 м.
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Классификация болот Т а б л и ц а  2
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а> a  n W
осоковые 250—500 ж 0,5— ; ,0 неразло- 0,5—2,5 пески,
жившийся суглинки
В о з м о ж н о :  устройство насыпей
I высотой 1,5—3,0 ж; прокладка тру­
бопроводов, работа и проходка 









0 ,0 -2 ,0 ■пески,
супеси II
В о з м о ж н о :  работа и проход 
строительной техники только с по­
мощью щитов и еланей; прокладка 
различных трубопроводов. Под дей­


















В о з м о ж н о :  устройство насыпей 
высотой 1,5—3,0 ж, прокладка раз­
личных трубопроводов, работа и 
проходка обычной техники с по­
мощью щитов, еланей, дорог; стро­
ительство легких зданий при осу­















0 ,0 -0 ,3 пески,
супеси II
В о з м о ж н о :  работа и проход 
строительной техники с помощью 
щитов, еланей; прокладка различ­
ных трубопроводов: строительство 
легких сооружений при осушении 
болот или снятии торфа.
трядово-моча-
жинные













В о з м о ж н о :  работа специальной 
техники или обычной техники с пла­
вучих средств.
3. У ч а с т к и  у м е р е н н о й  с л о ж н о с т и  —  б о л о т а  I I  т и п а ,  с л о ж е н н ы е  х о р о ­
ш о  и с и л ь н о  р а з л о ж и в ш и м с я  т о р ф о м  м о щ н о с т ь ю  0 , 5 - 3 , 0  м, с г л у б и н о й  
з а л е г а н и я  в о д ы  0 ,0 — 0,5 м .
4. С л о ж н ы е  у ч а с т к и  о б ъ е д и н я ю т  б о л о т а  I I I  т и п а  с с и л ь н о  р а з л о ж и в ­
ш и м с я  о б в о д н е н н ы м  т о р ф о м  м о щ н о с т ь ю  1— 6 м  и п о в е р х н о с т ь  п о й м ы , з а ­
т о п л я е м у ю  в о  в р е м я  п а в о д к о в .
Р а с п р е д е л е н и е  у ч а с т к о в  р а з л и ч н о й  с л о ж н о с т и  и л л ю с т р и р у е т с я  с х е ­
м о й  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к о г о  р а й о н и р о в а н и я  т е р р и т о р и и  по у с л о в и я м  
о с в о е н и я  в с в я з и  со  с т р о и т е л ь с т в о м  т р у б о п р о в о д о в ,  г р а ж д а н с к и х  и п р о ­
м ы ш л е н н ы х  с о о р у ж е н и й  (рис. 1).
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